






La asamblea de Pau pro Confranc ha
tenido en Zaragoza una deri\"¡lfi6n insos-
pechada.
El alcalde ejercienle selior r\rmi~l1 COIl
inoportunidad por lo que respecla a es·
tos momentos suprelllos y dC('Í~i\'os pfl
ra el transpirenaico 1m l)\lc~tn de I:U("'O
sobre el tapete la prelens]¡)n IllúpiCfI de
qtle en Zarng"oza se clllplafc la at!llilllé1
internacional.
Nada disculptl el gesto d<>1 Ilkalde za-
ragozano pues ni eSC'ttuarse pueúc e1l los
altos intereses ciudadanos (jll\.' rcpre~en­
ta, si esta actitlld puede pcrjlilrcar. con
nuevas dilaciOlH.:S, la pronta tl.;rl1l:llílrióll
del Canfral:c.
Ki queremos ni podemos en est~s 11:0-
mentas db:icu¡ir derechos sobre elotre·
mo que ha tnOtl"O la reuni¿'n de las \uer.
zas vivas dc ¿aragoza. Con el ~elior Jar-
diel que ha Jej",de.. oir S1l V(l:! :lutorizada,
decimos 110S01ros. Anles tlt¡(' lodo el fe-
rrocarril; nada que pueda esl0lbm la ex
plojación ni Ull solo dia ...
C0J110 la rretensiólI zarag-OZiltlU supone
llna ~ella <tIUel1:lZ11 para los intereses pro-
vinciales, llllcsca l1a IOt11udo Irl illiciali\'f1
oc la defensn y en la Olputat'ión pro \"In-
cial se celcbró el martes una r('unión con
vacada por el presidente para familiar im-
presiones scbre el particular.
Asistieron el alcalde. los dipU10tos que
se encuentran en ia capital. el presi
dente de la. Cámara de Comercio, repre
sentantes de la Cámara de la Industria, de
otras variás entidades r corporaciones, el
secretario de le Diputación y la Prensa.
El presiden le señor Gastón dió cuenta
del moti\ o de ID reunión r habl(¡ de la
La llduana internacional
extrañar que estando tan próximos 1:1
Francia, tambien de ellos tengamos algún
recuerdo; en los p.ueblos próximos a las
trel:. Sorores, Escoain, Tella, I'uérlolas,
Salinas de Sin, etc., dicen soy ¡'enido.
r~medando al francés Que conjuga tos
tiempos compuestos de venir valiéndose
del auxiliar ser en vez del I/aber; los de
los pueblos próximos a Jaca dicen m'er¡
voy que recuerda el s'en aller. enredoso
y antIpático para el alumno que al conju-
garla tanJas muecas tiene que hacer. Se-
gún estos antecedentes r 110 echando en
olvido que a causa de la invasión sarrace-
na los pueblos de las dos verllcntes del
Pirineo y probablemente desde Aslurias
hasta el "alle de Aran formaron un solo
bloque o denominación, montafieses (en
1063 hubo un ConCilio en Jaca donde asis·
tieron nue\-'e Obispos y presididos por el
de Tarbes), no es disparatado afirmar que
Villanúa o Villal10va sea voz aFrancesada
pues hasta fin del siglo XVJ1l la Ii y la 11
se usaban indistintamente <;omo aun hoy
sucede con la g y la j en Jil11énez, Gime·
nez, (Xirnénez, algunos de sangre azul) y
en ocasiones fa o suplió a la 11 como re·
cuerdo haber leído' lIi uno solo abo», de-
bia escflbirse antiguamente Vllla-noua y
como en frances el diptongo ou suena II
quedó en definith'a Villanúa,}' asi pudo
suced~1 qUl.:. en la palabra ~dl1tit CeCIlia
siendo para ellos semil11uda la e. pronun-
ciaran Santas·silia y en virlud de la pli·
!llera hipótesis quedara C0l110 hoy se dice.
J. B.
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
Aguijoneada primero mi curiosidad, ru-
miando un poco la cuestión y después in·
trigado por si merecía la pena de publi-
car mi parecer en LA UXIÓX he aqui mis
tres hipótesis queaislada1llente o en con·
junto pueden dar la solución.
Quien dió la definición de linea recta,
cla distancin más corta que hay entre dos
puntos', debió ser alguien de raza latina
cuya característica es: ser fácilmente ex-
citable, mo ...·ediza, nerviosa; llegar lo an-
tes posible al término del viaje; decir rá-
pidamente lo que siente o piensa, y así
en lenguaje mercal1lil se dice tanto de ca-
da, elipticalllente cosa; el signo ortográ
f¡co para designar el acento prosódico
evita la repetición de \'ocales; la n con el
ganchito encima ahorra la g o la c aun-
que se conservan f4grlO, ignorante, arac·
1I0ides etc; nuestros montañeses dicen
con más frecuencia a do /JOS, qué qlliés,
que a dónde VLS, qué quieres; el vasco
es más intuitivo, enuncia antes el objeto
para expresar luego su voluntad diciendo
pnr ej.: pan quiero, en lugar de yo quie-
ro pan; como si se dijera, lo primero es
In cosa y después veremoS que se hace
de ella.
Consu liando en la intrincada Gramatl-
c~ de la R. A. en su ~.0..JC'¡ b) se lee:
la escala gradual en la sonoridad y fuerza
,In h.,. :..r, , ,0....lr,. -5 .<-... ~. e ,. u
.. 1.. •• ,_ v"'\Ao, ~ L.. ..... "'. v, • , •
c) Son iuertes a, o, e; debiles i, u.
Bien que la e pertenezca al grupo de
las fuertes para los efectos de la forma-
ción del diptongo (1), una de las lres cla-
ses de contracción y aún teniendo presen-
te que líJS vocales se pronuncian con Ulla
simple emisióll de voz, me ocurre que en
los cuerpos que la Qulmica lIamtl simples
sus átOmos tienen diversa mallera de COIll-
portarse en sus variadisimas combinacio-
nes y continuando cuerpos simples, esos
atamos tienen distinta l'alencia. y así su-
cede con nuestras cinco vocales que al
conjuntarse con las consonantes, todas
ganan en sonoriclad SI llevan acento; pe·
ro. aunqu"e no lo dice la Gramática, prin·
cipalísimamente la e disminuye en foneti-
ca, se hace mas débil y se amortigua
cuando precede a la /Jocal acentuado.
Pronúnciese COl) cierta rapidez Cicerón,
romperé, Sanla-Cecilia y estas voces so
narál1 C(¡1110 Ciz'ron, romprc, Salltaz'ci·
lin, donde lal1 ligeramente se toca la e
que inclusc no se le encuentra falta y en
esta hipótesis la z sobra por su parentes-
co con la c cuando a ésta le sigue la f! o
la i y, se ha cOIl\'E:rtido en Santacilia. Que
la e tenga esta propiedad de debilitarse,
sin duda algullél obedece a ser ella la do-
minante para pronunciar las consonantes
(suenan con las vocales).
Restame investigm si tal contracción
sea debida a influencia extraña: he tenido
la paciencia o capricho de contar los pue-
blos qu~ en España e11lpiezan por Villa y
son 971 de los cuales 136 son Villa nueva
y latinizada Vil1anova, y en estas monta-
ñas donde se conservan con toda pureza
raices del vasco como gari-sea (trigo·
abundancia); arali6n, ciruela; (en el bajo
AraRón y Castitlas, endrino y endrina; en
Galicia. bruneiro y bruñera; en otras re·
giones, espino negro; en términos botáni-
cos, clase dicotiledóneas, orden polipét3
las con ovario súpero. familia amigdal¡\·
ceas, Renero prunus spinosa) y OlraSI1lU'
chas r2íces mds, sobre todo por la reg-ión
ansotana, como oportunamente me ha itl-
for,. ado don Florencio i\\arco. no es de
(1) No lo ha)' con dos vocates fuertc~ .
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españoles y guerreros guiados por los
mismos hombres }' sostenidos con la mis
l1l<l fe de arriba y el mislllO entusiasmo de
los de abajo. han de avan;.ar dominando,
dominando siempre hasta \'er ondear la
BanrJera inllH1culada roja y gualda en los
riscos y cúspides donde hoy tienen su
cuarlel general y su asienlo las huestes
belicosas del Rif, pronto muy pronto, por
nuestro propio esfuer¿o subyugadas y
vencidas.
Pero se hace necesario que el pueblo
ayude, que nuestra Palria se conmue\-'a,
eu el mismo santo deseo que anima y que
conmue....e a los jefes y soldados que
ofrendan sus vidas. a los que los dirigen,
obsequiosos con la misma ofrenda, a los
gobernantes buenos que quieren redimir
y para siempre a España de la pesadilla
nacional que la empobrece y la an uina
sin dejarla caminar hbre y sin trabas por
rulas de riqueza y de progreso.
Espai1fl 110 debe negar su concurso ma-
terial y espiritual, está obligada a ofrecer
lodo su valimiento para terminar pronto y
para siempre el empelio nacional.
\' si la venganza es placer de dioses-
ahora que ya fué sufiCientemente brinda-
do el olivo de la paz a los inhumanos ene·
migos-que caiga sobre ellos, duro y fuer-
te el yugo del castigo que sancione sin
piedad las vidas que ellos arrebatRrr.n <oin
corazón de humanos a los ::1defensos, a
las victimas aquellas que aún claman ven-
ganza r aún piden JUSticia de los españo-
les, sus hermanos.
Paz, sí, pero cuando el león espaliol
se haya saciado de sangre y de victoria.
Que, cuando estén aniqlli lados, sólo en·
lances dejarán de ser nuestros enemigos,
de la clvilización que el mundo y España,





Si el conocer con delalle la formación
del habla de Cervantes es juzgado mas
arduo que el dominar nuestra historia en
su aspecto bClico. abundanlisllllo enlagu-
nas y dudas de personajes, biltallas, pue-
blos, fechas, etc., a pesar del espiritu fe-
bril de investigación que hoy día impera,
mucho mas 10 será el conocimiemo de la
evolución del lenguaje de los pueblos del
A1to-Aragbn, pueblos que débilmente y
con intermitencias debieron recibir las ca-
ricias de la lengua nacida en la meseta
castellana, en la plaza de Zocodovcr se-
gún acertada frase de U11 escritor autori-
zado, cumpliendose aquella conocidisima
ley ffsica cla intensidad, la influencia en
nuestro caso, está en razón inversa del
cuadrado de las distancias.)
Realmente e~te preámbulo no es muy
propio para entrar en el desarrollo de mi
asunto, quizá baladí, y lo peor seria que
llevado por el deseo de ser breve, la in-
cógnita permaneciera oculta sill haber po-
dido siquiera vislumbrar su corteza. Se
Irata, pues, de la silaba ce. Hace unos
días que al Dr. Valero le OCUrrlO esta
pregunta: ¿a que esa contracción tan rara
de Santacilia en vez de Santa Cecilia?
•
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De asuntos africanos
Ha vuelto a reanudarse la campaiia de
las armas contra l1uestros enemigos en el
1~1f. España y Francia, generosas, tratarOn
de evitar la guerra, se entrevistaron con
los delegados de Abd-el Krim. les ofrecie-
ron la paz que ellos antes habían pedid/),
pero Iraidores. envalentonados quizá. me-
jor diré. engañados por su ambición de
rtventureros, I~O dieron la sensación de
Querer verdaderAmente esa paz, no acep-
laron las condiciones impuestas por 105
nuestros, y la guerra se ha declarado de
nuevo en los ~nhóspitos campos del 1m.
España ve con aplauso, debe verlo, es-
te gesto digno de nuestra raza. Protecto-
res de un pueblo salvaje, pera saCArlo de
su salvajismo, incorporándolo al rumbo
de los civilizados. Esp.ña ha derrochado
sangre y desparramado dinero, esquilman
do su Hacienda y posponiendo la prospe-
ridad de toda la Nación.
Por cumplir compromisos internaciona-
les, antes que agotar la raza de nuestros
enemigos les brindó en todo tiempo la
poBlica humana, de paz, de armonia, de
favor, y ellos aceptando, cuando les con
vino, nuestra ofrenda, se aprovecharon,
cuando ocasión tuvieron, en ultrajar a los
prisioneros españoles, asesinando El los
indefensos, haciel1do traición El los vtllien-
tes que creyeron en capitulaciones con
respeto y con honor.
El honor lo tuvieron, 51, y si acaso lB
Patria a muchos no se les reconoció ni se
les premió aun, el Cielo segurarnehte los
habrá premiado ya por valientes y por
diguos; mas el respeto a sus vidas, no 10
tuvieron de esos asesinos que, no C0ll10
hombres, sino como fieras debieran haber
sido perseguidos r tratados.
Pero España, pueblo civilizado y culto
no podia ponerse a tono con sus inhuma-
nos enemigos. -
Cuando ellos. ~ll parec~r, buscnban la
paz, España y Francia acogieron cariño-
sas su petición y dieron beligerancia di-
plomática a los improvisados ministros de
la flamante república del Rif.
Pero nuestros gobernantes conocedo·
res profundos de las artimañas de los 00-
ligerantf's, SI les prestaban oidos, dis-
puestos a otorgarles la paz, preparaban
al mismo tiempo la guerra, si seguían
obstinados en no aceptar las condicio·
nes impuestas.
y como se preveia, la guerra ha ca·
menzado y la victoria corona nuestro es-
fuerzo. No ha de tardar mucho liempo a
que el cabecilla aventurero, soñador e in·
humano sufra el golpe decisivo' y certero
de las armas hispanas.
Para nosolrOS creemos 'que ha sido me
jor la ruptura que hubiera sido la paz,
aunque hubiera sido conseguida ésta con
todas las c011fticioues exigidas. Es preci
so que el moro, siempre traidor, se con-
venza de una vez de que la . ación que su·
po y quiso ser misericordiosa y buena, es
nación poderosa y justiciera también.
Si ya sufrió todo el Rif el golpe victo·
rioso de las armas nuestras, en muchas
ocasiones, pero principalmente en la glo-
riosa batalla de la toma de Alhucema~ -
en ellos empeño imposible para el mun-












































































V, ya que he nombrado a esos descor,-
tentos séame permitida una afirmación.
El hermoso edificio con su solidez tan
discutida por lo fenomenal, cuesta, con la
parte Casino a cubrir, doscientas cin-
cuenta mil pesetas según contrato del
que, ni se debe salir ni se saldrá. Unica-
mente, se ha gravado el presupuesto en
10 mil pesetas por tener que profundizar
en los cimientos más de lo figurado en el
proyecto.
¿Está claro? Sirva esto pues de res-
puesta a comentnrios que en derredor de
<losos (le cosos
Bonita bulaca la que se exhibe en los
Almacenes de Sa~ juan. Es modelo ad·
quirido por la Unión jaquesa p~n su Tea-
tro pronto a terminarse. Es elegante, có·
moda, amplia, fuerte; es decir, reune las
condiciones que debe tener para el fll1 a
que se la destina y ademas, está bien de
precio.
L'1I Junta Directiva puede apuntarse un
tanto a su favor, no precisamente por su
acierto, sino porque con su proceder, se
pone al amparo de fracasos y engaños en
primer lugar, y de críticas más o meno!>
razonadas, en segundo.
Los elementos directivos. no hacen na·
da. no dan un solo paso sin consullar, o
al a General si ello es de importancia, aun-
que la tenga relativa, o a sus a3esores pa·
ra cuanto sea cuestión económica, o a los
inteligentes y prácticos O profesionales,
cuando se trata de material por adquirir.
Esto han hecho, antes de firmar el con
trato de compra de fas dichas butacas y
consultados carpinteros varios, todos han
reconocido las condiciones inmejorables
que reunen. Ante criterio tan unánime,
110 ha habido porqué dLdar y el tiempo
sera el encargado de demostrarlo.
-2-
Lindo jardín el de la Glorieta de San
Pedro. Las manos hábiles del jardinero
práctico y cstudioso, han dejado lrazadas
Hneas en las que. de no haberse helado,
pronto veríamos plantas que con sus co-
lores variados darian idea de progreso,
de cultura, de amor a las flores. de embe-
llecimiento de nuestra Ciudad. La Prima-
vera desmintiendo cuanto de ella se ha
dicho y cantado en \'ersos mil, lejos de
prestar, cariñosa, medios de que el jardin
luciese pronto, se ha mostrado despiada-
da deshaciendo la labor puesta y que ha-
brá que rehacer, y matado COIl sus fríos el
adorno que lo plantado había de prestar.
Se anuncia el arrendamiento del nuevo
Teatro. Parece prematuro, mas la con ve·
catoria ya dice la razón: hay quedar tiem-
po al futuro empresario para que vaya
preparando su negocio. Eslo es, estar en
todo.
Ignoro lo que diralJ ahora los aguafies-
tas vitalicio!; que no han hecho mas que
procurar, como siempre, obstaculizar lo
que hoy ya es un hecho real}' positivo.
Démosles el pésame y dirijan sus dar-
dos hacia olra parte ya que sin ello no
pueden vivir y en el Teatro Cf)mo habran
visto, dan en piedra y. .. abundante.
Vaya tratar de la barandilla que se ha
colocado en el lampeo/as la que, si nos
las prometiamos muy felices pensando se-
ria practica y capaz de dejar ver el paisa-
je, nos ha decepcionado a todos no por
su factura que es acabada y honra a la
industria local. sino por ser privadora de
expansionar la vista.
Siempre hemos defendido lo mismo.
que, bueno es lener ingenio e inventiva
pero, que al llevarla a la práctica debe
hacerse, Illego de bien madurado el plan
p,tra evilar el fracaso. Así lo leconocera
a no dudar el Ayuntamiento en pleno y
ojalá modifique la reforma en bien de
aquel bello Silio, conden¡¡do a no tener
más \'ista que el mareanle conjunto de
pilarcitos de cemento, que, si artísiicos
en otra parte colocados, en esa. sirven
para lo contrario de lo que debiera ser.
. . . .. . .. . . . ., . . . . . . . . ... . .. . .. . . . . ..
l'il'l'ó mimaáa, en la peQuella ciudad
con lo mas selecto de la sociedad pro-
vinciana. El ser hija de padre.,; que os-
tentaban WIa representación. /lI1 cargo
honroso en funciones del Estado, le dió
'1cceso en todos los lugares donde bullla
y ....e solazaba la gente bien.
JI figuraba lJ sobresalia enlre amif{lJi-
tas 1I compañeras. Se busca/m su amis'
tad. era a todos simpático 5/1 (ralo.
Hasta habia momentos y ocasione.... en
q/le parecia la preferida.
V se sintió halagada, envanecida, en-
diosada por sus triunfos. Aco:;;tumbra-
da o lucir, buscó ocasiones para ese lu-
cimiento, y descuidó, insensata, la foro
moción que Be logra en el hogar, la edu·
cociall sólida que sólo alli se aprende.
hui mariposilla voladora que voló, de
(lor en flor. por los jardines diversos de
la l'ida, sin posaren ninguna fijamel/te
~~IlLJflelo, saltando, loca y engañada,
por riba~osy praderas, sOllando, so-
liando siempre sin mirar de frente a
la vida.
V llegó a mujercita, sin otra forma-
ción qlle la aprendida en los paseos y
ert los saraos. en las verbenas y flir-
tea:;;. Era, si, UfIl1 modernista verdadera
con todos los lIlodunismos inútiles de la
moda actual . ..
Pero . .. mI dio . .. el hogar quedó des·
hecho y la despensa cerrada _ El padre
carilloso qlJe sostenia el boato de la ni-
ña bien dió su obligado tribulo a la
muerte. Con el vivir fastlloso, apesar de
ser la preferida, no IlabIa logrado inte·
resar a nadie ya la huérfana. Le queda-
ba el auxilio de la orfandad, pobre y
misero, pero éste era imposiblepara sos-
tener !:JU rango y su boatO.
Fuerte fué el latigazo, Que 01 morir el
padre, :;ufrió la ü¡e.l.perta huérfana pero
al pensar en lo que la esperaba, fué to-
davia más duro su sufrimiento.
V la convicción llegó, cuando las ami'
Rudas que creia tOIl buenas !I los ami-
gos que juzgaba, ertamora{/os. su.tl0s,
lodos y todos le abWldonaron y la deja·
ron sola, pasados los primeros dias de
luto ... Ya no era la hija del padre que
tenia ulla representación, era la pobre,
era la huérfana.
V como, educada en la calle, no ha-
b{a .~ido formado Su esp{ritu ni templa-
do su corazón para la lucha, empezó a
sentirse débil y acobardada precisamen-
te cuando mas que nunca debla sentir-
se fuerte ...
Ldgrimas quemantes horadaban su
ros/ro, pero mejor que Idgrimas de im-
potencia, eran Idgrimas de soberbia, pe-
cado capital ell que vivió ...
V aún siendo huérfana y siendo po-
bre, nunca snpo olvidarse de su pasado,
siempre quiso ser la preferida, aún sien-
do la olvidada de todos.
V fué urlO desgraciada siempre, por-
que desde nirla, desdeñó la educación
que defiende.tl ayuda en las tribulacio-
nes. por esa otra educación superficial,
callejera que despierta los instintos pe-
ro que mata el alma ...
y Sil orfandad le acompaña en la vi·
da sola en todo momento con las mide-






El domingo 9 del actual, ycrificOse en la Sala
Consistorial la junta general anunciada en LA
UXIÓX el jueves anterior con mOII\'O de los mo-
numentos que como impert:cedero recuerdo han
de eri~irse a la memoria de D. A!!:u~lIn del Olmo
(q. c. p. d.), que tantn:; simpatias y cnrJrlos !'llpO
captarse en d e~pino~o cargo de COfldjutor de
estl.l purroquifl, cflrg-(l que desempeM dUlante 24
afias.
Lll asamblea deposito su confianza en la Juuta
Directiva. aprobándose por unanimidad los pro-
yectos por ella expu~tos en 10 que re!'pecta at
IU~llr y' a la clase de simbolo y sepulcro que han
de levantarse en el silio de la tragedia)' en el ce-
menterio. AClo seguido fueron presentados los
bocetos a la consideración de tos asambleistas,
los cuales fueron Ilnállimcmente aprobados y en-
comiados. Ahora, hay que dar las más expre,,;ivas
gracias n los Sres. Sánchez Meca y COll1pafiía
por el interés y esponlAneo ofrecimiento demos-
trados osI en esto, como en todo lo Que a .laca se
refiere. Pues desde el momento en que se inició
la su~cripción, se ofrecieron estos seilores incon·
dicionalmente, probando tener deseoa vehemen-
tes de cooperar a esla obra y de allanar todas
las dificultades económicas que pudieran surgir.
En SIlS manO!l pues, colocaremos las cantidades
recaudadas con este fin, ya su delicada concien-
cia nos remitimos confiadamente fundadOR en Sil





tusiaslas y concienzudos defensores de 1
1tan importante obra, 10 esencial es conseguir su pronta realización a que_ el de-
cidido cmpei'io de todos, sin preocupa- \
cion de sus derivaciones locales, parccfa
habernos conducido.
En la 1l181)0118 del lunes, 10 del corriente, foll~­
ció en el Colegio de Escuelas Piss de esto ciu-
dad el H. P. Jl¡idlo Faci, de la V. de Lorcto, sien-
do su Illuerte ~snta el sueflo cn el Seilor, el des-
canso eterno de los ju~tos y In llni(¡n perdurable
de su alma con Dios.
Religio"O observantlsimo, sacerdote ejemplar
y maestro abnegado, se habia entregado de lleno
al peno"o ministerio calasancio, ofreciendo a los
niflos la~ primicias de ~u apostolado y' a Dios los
primeros fen'ores de su ....acerdocio.
Tenlllnados sus et<lUdios. fuf destinado por
los superiores al Cole~io de Yera del Bidasoa ell
:'\'lvnrm, 118cielldose llllcrer utraonlinariomente
u..: propios)' eX!-failos por MI afabilidad y car¡lio·
so Irllto, por sus dotesexct:lentcs de lledllgogo,
y m{ls llüñ, por sus acrisoladas virtudes religio-
sas, cuando antes de cumplir el aniver!lllrio dc su
primera mi;;a, minó su <;,tIlud robusta una cruel
E'nfennedad, que en menos de seis mese!'! le ha
llevado 01 ~epulcro.
\'ió~e precisado a abandonar sus queridos ni·
ños y el ma~i<¡terio p.lra el que t"n amplia y pro-
vechosamente se habia preparado, no perdiendo
<:.oll In salud, ni por UI] 1l10m~nto, su amabilidad
exquisita y lu bondad que calltivaba a CIlBntos le
tratubllll.
Alin no hace mes)' medJo llego a Jaca, guur-
dando canm casi desde su llegada, sufriendo su
penoSll cnfermedl.ld con resignadón heróic8 y pa.
ciencia invencible, sin quejarse nunca, temienc:!o
siempre molestar demasiado y agradeciendo con
palabras ofeetuosas y su habitual sonrisa lO! serv¡"
cios que le prestaban sus her nanos en Religión.
1'::1 domingo comul~ó con g"an fervor, como lo
habia hecho ya otros dios, y l'1 lunes, sinritindose
peor. pid¡O los últimos saci'al.:en(os que le fueron
administrados ~ucesivarncnte Penitellcin, Villtico
y Extrema·Unción. y que recibió con piedad edi-
ficante y grlll1 jilbilo de !in al.na, que no pudo di-
silllulor. Hecibió a continlloción lA Bendición
Apostólica. se le hizo la recomendación del alma,
y apretando el Crucifijo al que daba repetidos
o!'Culos, entrel(ó plilcidamenle su hermosa alma
alSeflor.
Descanse en paz el virtuoso escolapio, por cu-





necesidad de que todos se apresten a la
defensa de los intereses provinciales.
Hablaron <l continuación los diputados
señores 13~111Z0 Elhenique y Bolea, expre·
sándose en tl'rtnIDOs dc grilll defensa pAra
!iUCSCil y su pro\"intia.
El alcahJe manifestó que en Pan los de
legados no se ocuparOll para nada del
asunto de la adm.ll18 \' que por ello se
C':xtraila sobrcnmner<l de la pretensión de
Zaragoza.
Lee el telegrama que ha dirigido al al·
calde accidental tic Zaragoza señor "rmi-
sén haciendo re"'altar en pi el disgusto
c]lle' ha producido en Iluescn. jaca y Can·
frane la ')retl.'nsión dellraslado de la acllla,
nél a Zaragol.<t. .•
Los reunidos acordaron que 1Infl. coml'
sión viSite al gobernador para enterar-
le de cuanto ocurr€'o y rog:<lrle influ)'R pa-
ra c"omrarrcslar l<ls aspiraciones Ile\'adas
a Z<lragoza.
La \'iSllil se realizo en el ncto, y el go·
bernador ha prometido telegrafiar al (io
bierno comunicándole 13 extraúeza queen
Huesca y su provincia ha producido el
deseo de Zar<lgoza de trasladar alli la adu<l
nadelC'nnfrnnc, <lsi tomo también ntlUllriar
a los poderes p(lblicos 1:1 oposirioll a ese
deseo de l ¡uesca y su provincia.
••
Escritas las anteriores líneas se nos han
enviado l<ls siguiellle.; interesantes cuarti-
llas que reflei<ln adecuadamente la acti-
tud de jaca. en el palpitanle asunto de la
aduana de Canfranc. y expr~sall claramen-
te la franca corúialidad y deseos unáni·
Itles que fueron nota (mica de la reu·
Ilion en I)<w:
Por la 110ta oficiosa que facilito a la
prensa el Comilé franco-Espanol pro
Canfranc en que se daba cuenta de la
reunión tenida en Pau el día 5 y por noti·
cias particulares. sabiamos que dicho acto
se. desen\'ol\'ió en <ll1lbiente cordial }' en-
tusiasta y fOil IIna sola !Ispiracion de par·
le de todos los Deleg-ados que consistía
en conseguir la inl1ledialn contillllació;¡ d~
las obras el! la parte [pl11cesa hasta su
pronta terminación y pucsta cn explota-
ción. siemlo 1110tivo de g-rall contento para
las dos regiones más directamente intere-
sadas, el resultado obtenido con las mani-
festaciones d~ los Sres. Barlhou y Garuu.
eminente hombte publico del Oepartamen
to de 13,I;os Pirineos el primero e Ingenie-
ro jefe dcll\\i.!i el segundo.
En tal eslado las fosas, había de cau-
sar y causó grande sorpresa en nuestra
ciudad. la noticia d<tda por la prensa de
Zamgozfl sobre cOll\'ocatoria a una reu;
nión de fuerzas viv<ls de <lquella capital.
que cllllarles se celebró, para tratar de
conseguir el establecimicnto dc la Aduana
proyecwda en Caníranc. en la menlada
ciudad dc Zaragoza y fu~ mayor la ex·
trarieza por (lue se decía ser ello canse
Ctlellcia de particulares tratados en Pau
cuando tal extremo ni remotamente fue
abordado. ni podía serlo, por quienes re·
presentaban localidades cuyos intereses
de algunas, forzosamcntc habrian de es-
tar en pU~lIa.
La relación de arll1on(a que por fortuna
une a Ins ciudades aragonesas, las co-
rrientes de solidaridad que recientemente
se ha pre.tendido intensificar y la misma
sil1lpatia que jaca siente por la canital
de su región, aconsejilban la mayor pru·
dencia en la exteriorización de la contra-
riedad (Iue quizas un excesivo celo por
los intereses municipales de Zaragoza y
por 10 Illcnos pésill1a elección del momen-
to, ha producido en nuestra provincia_
Por lo quc nlañe a Jaca, sabelllos que
distintos elcmentos y entre ellos el digno
senor Alcalde y el lJelegado de la Cama-
ra de Comercio en este I'mtido, han es·
tado en comunicación con los organismos
de Huesca para consegu'r c\"llar que sea
lTIotivo de iJl~ncion acti\ a por parte del
Gobierno un particular 'lIJe pul' lo menos
requeriría lIIOlTlcnto l1l:ís adecuado y un
detenido estudio de los complicados fac-
tores que lo integran, máxime cuando la
Hacienda espailOla está más que nunca
necesitada del mayol número <le ingresos
Con el mlls sencillo sislc1Il8 de adrninistra-
cióll r, sobre todo. que como piensan en-
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.- Jac.
EN ESTA IMPRENTA
.-
Hemos recibido el primer número de
Las Noticias periódico que ha empezado
a publicarse en Huesca. Es muy brillante
en su parte redaccional y literaria y de
factura moderna y elegante. Deseámosle
vida próspera.
Firmado con este pseudonimo, El Dia·
blo jaqués hemos recibido unas cuartillas,
que hacen referencia a determinados asun-
tos relacionados con el teatro en construc·
cion. Aun juzgándolas muy razonadas y
muy bien escritas, la norma que nos he-
mos impuesto de no publicar nada anóni-
mo nos impide complacer a su autor y
servir a nuestros lectores su interesan le
escrito. Vengan articulas, iniciativas con,
su firma que nosotros reservaremos si así
lo quiere, y LA U~IÓ~ tendrá a gala el
contar con tan valioso colaborador.
Debuta esta tarde en Variedades la no,
tabilisima estrella de baile Eloisa Carbo·
nell que, seguramente alcanzará un éxito
extraordinario.
Temperaturas de la semana:
Oia 6, Maxirna, 12; Mlnima, 2 sobre O
-Día 7, Máxima, 13; Minima, I bajoO
- Día 8, Máxima, 14; Mínima, I sobre O
-Día ~), Máxima, 15; Mínima, 1 sobre O
-Oia JO, Máxima, 16; Mínima. 4 sobre O
-Día 11, Máxima, 17; Mfnima. 4 sobre O
- Día 12, Máxima, 17; Mínima, 7 sobre O
Adoración Nocturna
-Al capitán del regimiento de Galicia,
don Francisco Martín Gonzalez, se le
concede la medalla de Sufrimientos por la
Patria, con la pensión e indemnización
correspondiente al tiempo que ha estado
herido.
Ha sido nombrado obispo de la Dióce-
sis de Jaca el M. 1. Sr. D. Juan ViIlar
Sanz, maestrescuela de Granada.
LA U~IÓ~ se complace en enviar un
respetuoso saludo al que ha de ser Paslor
de esta historica y gloriosa Diócesis, su-
mando su felicitación a las muchas y muy
valiosas que de Jaca se han enviado al
sellor VilIar.
Vigilia de San Pascual Bailófl
Tendrá lugar en la noche del domingo
16 al lunes 17, verificándose en la Iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús. A ella po-
dran asistir los Adoradores honorarios y
todos los fieles, amantes de Je¡,ús Sacra-
mentado, que 10 deseen.
A las once se celebrara la Junla de
Turno y a las once y media dará comien-
zo la Vigilia con la Exposición de Su Di
vina Majestad.
Con el entusiasmo caracterfstico de esta
fiesta. se celebraron [os actos conmemora·
tivos del Primer Viernes de Mayo. Hubo
mucha animación en la procesión cfvico-
religiosa y por la tarde la ciudad se tras·
ladó al campo para disfrutar de sus en-
cantos.
Se inauguró en este día el Parque Es-
paiia que ofrece este año grandes atraco
tivos para la juventud ':l será indudable-
mente el punto de sus reuniones y de
grato esparcimiento en los meses esti-
vales.
<;acefillas
La Directiva de este Centro, teniendo
en cuenta que, aun faltando cierto tiempo
para comenzar la explotación de su tea·
tro, debe darlo también para Quien de·
seando arrendarlo, necesite hacer sus
compras, contratos, flte., saca a concurso
el arrendamiento de dicho local, solo, o
con el 8mbigu anejo, admitiendose propo-
siciones por el término de 15 días a COI1-
tar de la fecha y cen arreglo a[ pliego de
condiciones que obra en la Conserjería
del Casino. Las proposiciones irán bajo
sobre cerrado dirigidéls al señor Presiden-
te, reservándose la Junta aceptar lo mas
conveniente para la Sociedad, o desechar-
las todas si sus condiciones asi lo hicie-
ran necesano.
Jaca 12 de Mayo de 1926
LA JUNTA
Resultado de una encuesta
Pamplona 28-4-26
Sr. D. B. C. A.-Jaca
En mi opinión, Teatro Fleta es el ti-
tulo que debe ostent<lr el nuevo coliseo
jacetano.
Con ese tltulo honraremos al gran te·
nor aragonés que tan alto ha puesto el
nombre de su tierra; honraremos al arte
liando el nombre de un artista eminente a
uno de sus templos, y 110S honraremos a
llosotros mismos al honrar a la provincia
y a la región aragonesa.
NAVASA
En la iglesia i»Irroquial de esta localidad, IUVO
lugar el enlace matrimonial de la be1l1sima seño-
rita Pilar Vah'erde Galiay, hija del di~nisimo Je-
fe de la Estación D. Santiafto Valverde, con el
joven industrial de L~rida D. Jllvier Civif, sien-
do padrinos Jos prbximos parientes de la novia
D. Anlonio Val verde y doila Josefa LacaS8 y
firmando el acta como testigos D. Antonio Rey,
de Caldearenas y D. Julillll Auseré, de Návass.
Bendijo la ullion el virtuoSQ sacerdote D. Tea.
doro EchelO.
Terminada la ceremonia con el mayor esplen-
d'lr, se dirigieron los novios a la casa de la des-
posada en unión de muy nutrida y selecta concu-
rrencia de invitados, donde pasados algunos mo-
mentos de alegrIa y buen humor, se sirvió un se-
lecto banquete.
A la hora det brindis hizo uso de la palabra el
probo funCIonario de ferrocarrites D. José ~alas
.\\illaruelo, quien de manera elocuente hizo fer-
vientes votos por la prosperidad y felicidad de
los recien desposados, terminando su discurso en
medio de una salva de aplausos.
Terminada la comida, 8 las dos de la tarde
prbIimamente, salieron los novios para Zarago-
za y otras poblaciones de ESp8ila.
Entre los invitados recordamos a tas respeta-
bles seiloras y seiloritas doila Josefa Sarasa de
Stlnz, Baltasara Campo, Victorina Saso, Ruíina
Galindo, Angeles Auser~, Josefa Saiz, Consue-
lo Ara y Victoriana Sarasa.
El sexo fuerle estaba representado por los se-
ilores Valverde (Santiago, Segundo y Antonio),
Sanz (padre e hijo), N\aríano CO!!Slante, Auge·
re, Calvo, Lloro, Rey, Galindo, AlIseré, Gall-
dia (D. AJ!;uslin), Valverde (Alfonso), Pello, Mar-
tlnel, Cabrero y Salas.
A los recien desposados y distinRuidas fami-
lillS damos nuestra sincera y cordial enhorabuena
y deseamos a aquellos eterna luna de miel.
CORRESPONSAL
...............
La vida en los pueblos
UNA BODA
CflSINO ~NION JRQ~E5fl
Leche fresca DE BU-RRA.
Se vende en la calle de San Nicolás, nu-
mero 13, (Casa de Gimo).
B. LotS
Madrid, 10 de MlJYo de 1926
el Gobierno de otro, representando doc·
Irinas anlagónicas. Las circunstancias
son, como las calificó el Gobierno. ex-
cepcionales.
Como en toda conmocibn de esta gra-
vedad se oyen las voces de los oportunis·
tas y de los intransigentes a ou trance.
nentro del propio Gobierno hay de unos
y de otros. Baldwin, COIl su claro sentido,
es partidario de que no haya vencedores
ni vencidos, porque seria peligroso que
los obreros lomasen en masa el camino
del comunismo.
Desde lue¡,;o está visto que la tenden-
cia moderadora que representall Macdo·
nal, Tholllár-l y dermis figuras preeminen-
tes del -laborismo nada significa ante este
alarde monstruo de que estan dando mues·
tra las Trade-L:nions, que quieren nego-
ciar negándose. sin embargo íJ la condición
previa:de la vuelta al trabajo.
Con ser enorme la cifra de 350 millo-
nes de pesetas que con la huelga pierde
diariamente la economía inglesa es, no
obstante. lo de menos ante el hecho de
que nos encontramos qui7.á abocados al
más gran peligro de la historia, por el
cual pueden hundirse todas 19s conquis-
tas de la humanidad en un caos 'incon'
cebible.
¿Qué eXlraño que el mundo esté pen-
dienle de lo:quc pasa y puede pasar en
el Reino Unido? ¿Qué de parlicular tiene
que los Estados Unidos traten de tomar
medidas de previsibn y:se hable ya de la
adopción del proyecto de ley Copelan pa-
ra impedir una huelga desastrosa?
Podrán tener razón el Gobierno britá-
nico o los obreros respecto a los hechos
que pudieron originar a dar pretexto para
elmomivimiento actual.
Lo que no cabe duda es que esos hechos
se difuminaron y ya son lo de menos en la
lucha t<11 como está planteada.
Frente al ,"misterio Baldwin y frente
a la Sociedad inglesa está el Consejo de
las Trade Unións y~no valen eufemismos
para desvirtuarlo.
Hay una masa de millones de trabaja-
dores en la calle, parada por orden de ese
Consejo y tiene razón el Gobierno al de-
clarar que se trata de un hecho anti,colls·
litucional.
En algunos Illomentos la huelga 110 tie-
ne inconveniente en exteriorizar sus pini-
tos revolucionarios. Todo es empezar y
a nadi(se oculla que entre los:':detenidos
figuran significados cOlllunistas, algunos
procedentes de Moscu.
Que el Gobierno les deje campar por
sus r:~spetos )' ya tocaric111l0S los resulta-
dos de esta formidable conflagración que,
al menor descuido, puede com'ertirse en
incendio general que lo destruya Itodo,
o por lo menos que intente destruirlo
todo.
Los instantes son decisivos. Hagamos
votos porque no surja la catástrofe, l por-
que entonce(la ola de sangre rusa puede
extenderse al mundo inundándolo y lIe·
vándose por delante los principios funda·




las paredes, Sí" forjan. Dejar en condi·
ciones el teatro,... eso será cuestión del
dinero que haya. Ahí sí, que igual pueden
ser 30 que 00 mil pesetas.
Ahora. que sean muchos los aspirantes;
que pujen alto, y que, aunque lo pague'
mos entre todos. sea con espectáculos
que lo valgan y demuestren; que no solo
se busca el negocio ....
C. B. A.
La guerra en el R¡f vuelve; la noticia,
lunque esperada, tiene para nosotros la
lranscendencia de la continuación de una
'(ha agotadora, que no podemos dejar
t ,rque nos lo vedan dignidad, compromi-
S'IS y la propia conveniencia de Espa,ia.
o il1lportame es que aprovechemos los
umentos para que la colaboración fran-
española dé, en esta primavera, el
¡¡ximo rendimiento y podamos plClntar
oli\'o de la vic:oria definitiva sobr~ los
IS alias picachos del abrupto e inhóspi-
Rif.
Sin embargo de lo que relJresellta lIues-
Iril acción en los llamados campos marro-
'ies nuestros ojos no se resisten a mirar
¡',jl ia afuera donde está desarrollándose
Ulla batalla formidable que, segun quien
~".1 el vencedor, puede cambiar en UllOS
IS la faz del mundo.
En Inglaterra se hallan frente a frenle
's fuerzas representantes de dos regi·
:nes distintos.
Es el obrerismo revolucionario, interna-
ional, apoderado de las Trades Unión y
rastrando tras de si al pusilanime e in·
crlo laborismo gubernamental, el que
-'senta un frente único. en estos 1Il0men-
contra el capitalismo.
\0 se trata ya de una reivindicación por
¿¡ntener ullas horas minilllas de trabajo
un máximo de jornales ruinosos para la
IJustria hullera británicc::, se juegan en
eJjla Que podemos llamar conflagración,
mtereses econbmicos, ideologfas distintas,
antagónicas, el paso quiza a una hora nue-
VII en la historia de la humanidad.
Tenia razón Tlle 7imes al afirmar que
SI' trata del suceso mas transcendental de
los ultimas siglos de la vida inglesa y
razón tiene el Secretario financiero del
Tesoro brilánico Mr. ,\1ac Neill al decir
que cada dia de huelga que transcurre su·
Púne mayores peligros de violencia con
las inevitables consecuencias imposibles
dt:· preveer.
~o se trata no de una reiviJldicación o
cel mantenimiente de tales mejorns eco-
llonlicas. Es, sin eufemismos illlililes, una
batalla, que puede ser decisiva. entre el
capital y el trabajo, entre la Sociedad
Constituida y la irritante dicladura obrc-
nSla.
Quienes tienen conciencia de cuanto se
Ventila en esta huelga miran atónitos las
fases de la contienda, siguen atentos to-
dos sus incidentes, vacilanles y atemori-
zados sin poder calcular las circunstan-
cias que el porvenir, siempre incierto,
nos reserva. •
El Gcbierno Baldwin se dió perfecta
cuenta de la gravedad de la situación y
ran parte del pais, también consciente
de la responsabilidad de esta hora, secun-
da al Poder publico en su defensa de la
Constitución y de las leyes.
. En efecto las circunstancias son excep-









Calle Mavor, númer.J G, 2. 0
Jost
PARA COSER
VenIas al contado y a plazos
I 'k'zas de recambio, afcite para engrases,
hilos y sedas. ifgujas pAra toda clase de
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
Que note dificultad en su funcionamiento,
avise al ur.ico representante en la ca111:
Mayor, numero 6, 2. o, JACA, en la segu·
ridad de que se la dejArá en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A fod.Jl comprador de una ma·
quilla se le darán lecciones de bordado.
grotl}itameflte.





Para niños de Primera Comunión
Trajes por -40 pts.
P,;r 45, -(g. 56 Y62 pcsel:.Js en SAHGA y "ICUÑ.\ Alt L
HECHOS A MEDIDA










A d . Hace falta unopren IZ para el 'ellllO dl'
Zaralcrin. 1~f1zól1 en esta imprenl<J.
=' .......... r.__- _
Se vellde o seda cnflrricn-(lo ulla faja de
lif"rra de 6 f.lll(·gAS elllns Baliellas de :\bay
Dirigir!:ic a 10$(' Cioros, ('11 dicho pueblo.
A los ganaderos
En el pueblo de Escucr se arriendan. por
la temporada de \'erano, paslo~rarn 150
o\'{·jas. l)jri~irse n J)olllin~o Lanuza en
e: mismo flueblo.
Se arrienda UIl piso en sitio lenIfico,
bien amueblado y con comodidades. Ra-







































LA ANTIGUA ZAPATERíA DE
ISAAC PERALE
a precio menos de su valor total.
COMPRAR EN EL GRAN BAZAR
LOS LEONES
"
Desde hoy pone a la venta un Stok de
TIRAS BORDADAS
Aviso al públic
hasta la fecha establecida en la cdlle d ~
Bellido numero 14, se ha trasladado a la
CALLE MAYOR NUMERO 34. donde
se propone seguir sirviendo a su anligu"a
y Ilumerosa clientela, y al público en ge·
neral, con ell1layor esmero y prontitud.























Si quereis tener las h<lbitaciones bien instalAdas aprovechad la
gran ocasión de comprar
con pinzas, a estos prccios baralisimos:
De 25 por 160 a Pesetas 6'00 el juego
De 30 por 180 a Pesetas 7'50 el juego
Juegos varillas visillos a 0'40
La única casa que puecle vendcrlas él este limitadísimo precio
debido al gran Stok recibido directo de Alemania.
JueSos porfiers lafón
Venta direcía del productor al consumidor
SE SIRVE A DOMICILIO
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario

















puede V. comprar ulla botella de Champan
PRtNCE GEORGES
MECAt\OGRAFA. illlpllesta en conta-
bilidH(1, hace falta en la Fábrica de Caiza-
do, de Jase Buesa.
Ofertas, Obispo, (j Jara.
•
Se nrriclldun dos I¡¡¡bitaciones, COIl1Nlor y
cocina, ell punto céntrico. R<lzón en esta
imprenta.
La eJa ]\l. "Guiliern)o Tról)iger 5. A ...
Sucursal en Zaragoza
i>irector: i>. Pablo marín
.AlfOIlSO, 27
Máquina de escribir
Unica Casa que las vende
que se le regalani una bonila COPA 4--.
crist<ll para Champan por botella.
Ya lo saben señores por SIETE pesetas
BOTELLA y COP.\
'Pe venta en la ('onfiterla de la
{fille/'7 do §ddo
Se de 1111 local de ~5ven metros de largo
por H dc ancho y 12 melros d~ altura en




~OTr\: Las copas ~ rep;alan exdusivnlnente
de Jamareo de Ch<lmpan PHI~CE GEORG ES.
por siete pesetas
•
el beber Champal) en vaso
